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2Tiivistelmä Vuonna 1972 maassamme oli perusasteen jälkeisiä tutkintoja
suorittaneita henkilöitä noin 978 000, mikä on noin 6 t]o enem­
män kuin edellisenä vuonna. Mäistä oli keskiasteen tutkinnon 
suorittaneita noin 785 000 ja korkea-asteen tutkinnon suorit­
taneita noin 187 000.
Tutkinnon suorittaneiden mediaani-ikä oli 30 vuotta.
Määrällisesti oli eniten teknillisen ja luonnontieteellisen 
alan koulutuksen saaneita, 323 000 henkeä eli noin 33 f° kai­
kista koulutuksen saaneista.
Vuoden 1972 aikana oppilaitoksissa suoritettiin kaikkiaan noin 
182 000 tutkintoa perusasteen tutkinnot mukaan luettuina, mikä 
on noin 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Perusasteen tut­
kintoja suoritettiin noin 89 000, mikä on melkein sama kuin edel 
lisenä vuonna. Keskiasteen tutkintoja suoritettiin noin 79 000, 
mikä on 5*5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Korkean asteen 
tutkintoja suoritettiin noin 14 000, mikä on 2.5 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Tutkinnon suorittaneesta väestöstä oli vuoden 1972 aikana kuol­
lut noin 4 500 henkeä, maastamuuttanut noin 3 000 henkeä ja 
maahan palannut noin 500 henkeä.
Aineisto Julkaisussa tarkastellaan a) väestön koulutusrakennetta ja h)
vuonna 1972 suoritettuja tutkintoja.
Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia loppuun suori­
tettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 400 tuntia 
Myös oppilaitosten järjestämät kurssit sisältyvät tilastoon, jos 
niiden koulutusaika on vähintään 400 tuntia.
Väestön koulutusrakennetta koskevat tiedot perustuvat tutkinto- 
tilasto- ja tutkintorekisterijärjestelmään. Tutkintorekisterin 
perusaineistona on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt perus­
asteen jälkeiset tutkintotiedot. Ammatillisten tutkintojen osal-
3ta on väestölaskennassa laskettu mukaan ne tutkinnot, joiden 
koulutusaika on vähintään 6 kuukautta.
Tutkintorekisteriä pidetään ajan tasalla oppilaitoksilta tut­
kinnon suorittaneista kerättävien ja ylioppilastutkintolauta­
kunnalta saatavien tietojen avulla. Tutkintorekisteriin pyri­
tään viemään henkilöiden kaikki perusasteen koulutuksen jälkeen 
suorittamat koulutukset.
Tutkintorekisteri pidetään ajan tasalla tutlcintotietojen lisäksi 
henkilörekisteristä saaduilla väestönmuutostiedoilla; tiedoilla 
kuolleista ja muuttoliikkeestä.
Aineiston muodostamistavasta johtuen tilaston tarkastelussa on 
otettava huomioon seuraavat seikat:
Tilastosta puuttuvat sellaiset tutkinnon suorittaneet, joiden 
henkilötunnusta ei tiedetä (esim. sellaiset ulkomaalaiset, joil­
le ei ole annettu tunnusta) tai joiden henkilötunnus on virheel­
linen. Puuttuvia henkilötunnuksia on tähän mennessä ollut 1 027.
Näiden lisäksi on vuoden 1972 aineistosta jäänyt 1 538 hengen 
kohdalta henkilörekisteristä asuinkuntatieto saamatta, vaikka 
tutkintorekisterissä on ollutkin em. henkilöillä henkilötunnus.
Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sukupuoli lasketaan henki­
lötunnuksen perusteella, joten mikäli henkilötunnukseen sisältyy 
sukupuolivirhe, aineiston sukupuolijakauma on myös virheellinen. 
Näitä on noin 1 o/oo.
Tilasto sisältää suomalaisten ulkomailla suorittamat tutkinto- 
tiedot siltä osin kuin rekisterin perustana oleva väestölasken­
nan aineisto ne sisältää. Vuoden 1970 väestölaskennassa näitä 
tutkintoja oli 4 542.
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen kandidaat­
titutkinnot eivät sisälly rekisterin vuosien 1971 ja 1972 aineis­
toihin. ’
4Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot vain suoraan 
opettajaksi valmistavan tutkinnon suorittaneista, ei jonkin muun 
tutkinnon pohjalta opettajiksi auskultoineista.
Tutkintorekisterin perustana oleva aineisto perustuu henkilöi­
den väestölaskentalomakkeella antamiin omiin ilmoituksiin. Täs­
tä johtuen voidaan olettaa, että kaikkia koulutustietoja ei ole 
saatu. Ilmoitettuihin tutkintotietoihin sisältyy myös erilaisia 
muistivirheitä ja puutteellisuuksia.
Väestölaskenta-aineiston koulutustietoihin liittyvistä virheistä 
ja puutteellisuuksista ei ole tehty yksityiskohtaista selvitys­
tä, joten niiden määriä eikä merkitystä voida ilmoittaa.
Vuonna 1972 suoritettuihin tutkintoihin on otettu mukaan tut­
kintorekisteri järjestelmän ulkopuolelta perusasteen tutkinnot. 
Tiedot perustuvat oppilaitoskohtaisiin summatietoihin, jotka on 
esitetty tauluissa 1 ja 2.
Väestön koulutusrakenteesta vuotta 1971 koskevia tietoja ei ole 
julkaistu. Niitä koskevat tiedot on saatavissa konetaulumuodos— 
sa tilastokeskuksesta.
Luokitukset Tutkintotiedot on luokiteltu Tilastokeskuksen koulutusluokittelun
(käsikirjoja n:o 1, maaliskuu 1971) mukaan ja niistä on käytetty 
tämän luokittelun mukaista koodia.




Alle 9 vuotta koulutusta
(esim. kansakoulu)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
( esim. keski— ja peruskoulututkinto)
5KESKIASTEET! KOULUTUS
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, teknillinen koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta
( esim. insinööri, (keskikoulu))
6« Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum.kand.)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil.kand.)
8. ^ Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettava koulutus 
(esim. fil.lis., fil.tri)
Tauluissa 3, 7» 8 ja 9 tutkinnon suorittaneet korkeimman/vii­
meksi suoritetun tutkinnon mukaan tarkoittaa, että jos henkilö 
on suorittanut useamman kuin yhden tutkinnon, näistä on mukana 
vain korkein tai, jos henkilö on suorittanut useamman saman 
asteen tutkinnon, viimeksi suoritettu.
Väestön koulu­
tusrakenne
Väestön koulutusrakennetta vuonna 1972 kuvaavat tiedot on esi­
tetty tauluissa 7> 8 ja 9«
Perusasteen jälkeisiä tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 
maassamme vuonna 1972 978 237 henkeä. Kasvu oli vuoteen 1971
6verrattuna 54 857 henkeä (5.9 f°) ja vuoden 1970 väestölas­
kentaan verrattuna 99 301 henkeä (11.2 %) (kuvio 1).
Kuvio 1. Yli 15 vuotias väestö ja tutkinnon suorittanut väes­
tö vuosina 1970, 1971 ja, 1972 (1 000 henkeä)
3480 3530 3578 yli 15 vuotias väestö
tutkinnon suorittaneet miehet 
tutkinnon suorittaneet naiset
Vuonna 1972 keskiasteen tutkinnon suorittaneita henkilöitä 
oli maassamme 784 909 henkeä ja korkean asteen tutkinnon suo­
rittaneita 187 044 henkeä (kuvio 2). Koulutusasteeltaan tunte­
mattomia tutkinnon suorituksia oli 6 282.





Keski- ja korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus yli 
15 vuotiaasta väestöstä on 27.3 °/°» Naisten vastaava osuus on 
25«7 % ja miesten 29.2 Ottamatta huomioon yli 65 vuotiaita 
pienin koulutusosuus on 15-19 vuotiaiden ikäryhmässä, 13.5 %•> 
ja suurin 20-24 vuotiaiden ryhmässä, 50*0 %• Viimeksi maini­
tusta ikäryhmästä lähtien koulutusosuudet, pienenevät kohti van­
hempia ikäryhmiä. Miesten ja naisten ikäryhmittäisissä koulutus- 
osuuksissa on eroa jonkin verran (kuvio 3). Tutkinnon suoritta­
neiden mediaani-ikä on 30 vuotta.
Koulutusaloittain tutkinnon suorittaneita (kuvio 4) tarkastelta^- 
essa on kasvu ollut suurin ammatillisesti eriytymättömän {10.3 %) 
ja erikoisalojen. (8.1 %) koulutusaloilla.
Opettajakoulutuksesta on huomattava erityisesti se, että tässä on 
otettu huomioon vain suoraan opettajiksi valmistavan tutkinnon 







































































































9Kuvio 4. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja suku­
puolen mukaan vuonna 1972 (1 000 henkeä)




























Kuviossa 5 on tarkasteltu lääneittäisiä koulutusosuuksia (keski­
asteen ja korkean asteen tutkinnon suorittanut väestö laskettuna 
prosentteina läänin yli 15 vuotiaasta väestöstä). Koulutusosuus 
on suurin Uudenmaan läänissä 34»5 % ja pienin Pöhjois-Karjalan 
läänissä 21.2 fo. Koko maassa koulutusosuus on 27.3 %.
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Kuvio 5. Koulutusosuudet lääneittäin vuonna 1972
f
Lääni Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden 






























40 lo 100 %
Asetelmassa 1 ja 2 on tarkasteltu lääneittäin tutkinnon suorit­
taneiden henkilöiden määrässä tapahtuneita muutoksia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrä 
on kasvanut keskimääräistä enemmän Mikkelin, Pöhjois-Karjalan, 
Kuopion, Vaasan, Oulun ja Lapin lääneissä.
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Asetelma 1. Tutkinnon suorittanut väestö läänin ja koulutusasteen 
mukaan 31.12.1972
Tutkinnon suorittanut väestö
L ä ä n i Erotus edellisestä vuodesta
Henkeä Henkeä 1o
Uudenmaan 282 997 + 14 83 6 + 5.5
Turun ja Porin 142 157 + 7 955 + 5.9
Ahvenanmaan 4 922 + 227 + 4.8
Hämeen 142 212 + 7 698 + 5.7
Kymen 69 926 + 3 672 + 5.5
Mikkelin 36 349 + 2 250 + 6.6
Pöhjois-Karjalan 28 995 + 1 863 + 6.9
Kuopion 46 478 + 3 199 . + 7.4
Keski-Suomen 44 291 + 2 471 + 5.9
Vaasan 75 350 + 4 .524 + 6.4
Oulun 69 907 + 4 870 + 7.5
Lapin 33 115 + 2 005 + 6.4
Tuntematon 1 538 — 713 — 31.7
Yhteensä 978 237 + 54 857 + 5.9
Asetelma 2. Tutkinnon suorittaneen väestön kasvu lääneittäin edelliseen 
vuoteen verrattuna koulutusasteen mukaan 31.12.1972
L ä ä n i













Uudenmaan 107 061 + 5.3 97 519 + 5-8 76 219 + 5.7
Turun ja Porin 75 120 + 5.7 41 493 + 7.2 24 348 + 4.7
Ahvenanmaan 2 521 + 6.5 1 247 + 4.6 1 057 + 2.3
Hämeen 78 182 + 5.3 40 361 + 7.2 22 500 + 4.9
Kymen 39 857 + 5.4 19 502 + 6.7 10 026 + 4.3
Mikkelin 21 028 + 7.4 9 691 + 7.0 5 535 + 3.3
Pohj0is-Karjalan 17 049 + 7.6 7 399 + 7.5 4 485 + 3.2
Kuopion 26 903 + 8.4 12 247 + 6.6 7 123 + 5.4
Keski-Suomen 23 512 + 6.2 12 857 + 5.7 ■ 7 808 + 5.5
Vaasan 43 369 + 5.9 20 533 + 8.9 11 110 + 4.0
Oulun 38 367 + 7.7 19 693 + 8.4 11 687 + 5.3
Lapin 18 795 + 6.5 9 327 + 8.3 4 886 + 3.0
Tuntematon 886 — 33.8 390 - 33.9 260 - 16.9




Vuonna 1972 suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot on esitet­
ty tauluissa 1, 2 ja 3.
Vuoden 1972 aikana perusasteen tutkintoja suoritettiin nouda­





Kansalaiskoulu 39 580 39 580
Peruskoulu 3 406 3 406
Keskikoulu 42 517 42 517
Kansanopisto 3 168 3 168
Yhteensä 39 580 49 091 88 671
Perusasteen tutkintoja suoritettiin vuonna 1972 0.2 ia enem­
män kuin edellisenä vuonna. Keskiasteen tutkintoja suoritettiin 
vuonna 1972 78 584, mikä on 5*5 % enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 77 675. Korkean asteen 
tutkintoja suoritettiin vuonna 1972 14 295, mikä on 2.5 $ enem­
män kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suorittaneita henkilöitä 
oli 14 O98. Kaikkiaan suoritettiin vuonna 1972 keski- ja korkea^- 
asteella siis 1 106 tutkintoa jonkin toisen samana vuonna suo­
ritetun tutkinnon lisäksi (kuvio 6).




Koulutusaloittain (taulu 1) suoritettuja tutkintoja tarkas­
teltaessa havaitaan, että liikenteen ja tietoliikenteen alalla 
kasvu oli suurin 16.8 Määrällisesti eniten tutkintoja suo­
ritettiin teknillisellä ja luonnontieteellisellä koulutusalalla, 
30 506, kasvun ollessa 13.3 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kauppa- ja toimistoalalla tapahtui 13.9 $:n vähennys, mikä joh­
tui kauppaoppilaitosten koulutusuudistuksesta.
Väestön koulutusrakenteeseen eivät vaikuta ainoastaan vuosittain 
suoritettujen tutkintojen määrä, vaan myös kuolleet ja muutto­
liike.
Alueittaiseen väestön koulutusrakenteeseen vaikuttaa vielä näi­
den lisäksi maassamuuton vaikutus eri alueilla.
Vuoden 1972 aikana oli perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
taneesta väestöstä kuollut 4 509 henkeä, maastamuuttanut 2 932 
henkeä ja maahan palannut 684 henkeä.
Tauluissa 4, 5 ja 6 on esitetty näistä vain maastamuuttaneet* 
maassamuuttaneet (netto) ja kuolleet koulutusasteen ja läänin
mukaan
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Sammandrag Ir 1972 fanns i várt land omkring 978 000 personer som avlagt
examen efter grundstadiet, vilket ar omkring 6 % mer án áret 
forut. Av dessa hade omkring 785 000 personer avlagt examen pá 
mellanstadiet och 187 000 personer pá hogstadiet.
Medianáldem for befolkning som avlagt examen var 30 ár. Till 
antalet fanns det mest personer med utbildning inom det tekniska 
och naturvetenskapliga omrádet 323 000 personer eller omkring 
33 % av samtliga utbildade. Vid lároanstalter avlades ár 1972 
inalles omkring 182 000 examina medráknat examina pá grundstadiet. 
Detta ár omkring 3 % mer án áret forut. Pá grundstadiet avlades 
omkring 89 000 examina, vilket ár nástan detsamma som áret forut. 
Pá mellanstadiet avlades omkring 79 000 examina, vilket ár 5*5 % 
mer án áret forut. Pá hogstadiet avlades omkring 14 000 examina, 
vilket ár 2.5 % mer án áret forut. Av befolkning som avlagt 
examen avled under ár 1972 omkring 4 500 personer, utvandrade 
omkring 2 500 och átervánde till hemlandet omkring 500 personer.
Material I Publikationen granskas a) befolkningens utbildningsstruktur
och b) under är 1972 avlagda examina.
Med examen avses i denna Statistik all slutförd utbildning med en 
utbildningstid pä minst 400 timmar. Även kurser som läroanstalter 
arrangerat ingär i Statistiken, om deras utbildningstid varat i 
minst 400 timmar.
Uppgifterna om befolkningens utbildningsstruktur grundar sig pä 
systemet för examensstatistik och examensregistret.Primär- 
materialet i examensregistret bestär av uppgifter om efter grund­
stadiet avlagda examina, vilka insamlats i samband med folkräk- 
ningen är 1970. För yrkesutbildande examinas del har man vid folk— 
räkningen medräknat de examina för vilka utbildningstiden varat 
minst 6 mänader.
Examensregistret hälles tidsenligt genom att man av läroanstaiterna 
insamlar uppgifter om dem som avlagt examina och erhäller mot- 
svarande uppgifter av studentexamensnämnden. Avsikten är att i 
examensregistret införa all den utbildning som personer siütfcrt 
efter grundutbildningen.
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Examensregistret halles tidsenligt med hjälp av uppgifter om 
examina och dessutom med hjälp av uppgifter om befolkningsrôrelsen, 
genom uppgifter om avlidna och omflyttningar.
Tili följd av materialets uppbyggnad är det skäl att beakta föl- 
jande omständigheter vid granskningen av statistikens
I statistiken saknas uppgifter om sadana personer med avlagd 
examen, vilkas personbeteckning inte är känd (t.ex. sädana utlän- 
ningar som inte erhällit personbeteckning) eller vilkas person- 
betéckning är felaktig. Antalet personbeteckningar som saknas har 
hittills uppgatt tili 1 027.
I materialet för ar 1972 har härtill för 1 538 pers.oner uppgift 
om bostadskommun uteblivit ur individregistret, även om deras 
personbeteckningar funnits i examensregistret. Könet hos personer 
med avlagd yrkesutbildande examen beräknas pa basen av deras 
personbeteckningar, vilket innebär att om könsfel förekommer i 
deras personbeteckningar, blir även materialets könsfördelning 
felaktig. lylika fall uppgär tili 1 0/00.
Statistiken omfattar uppgifter om examina som finländare avlagt 
utomlands sâtillvida som de ingâr i folkräkningsmaterialet, som 
ligger tili grund för registre!. Vid folkräkningen är 1970 uppgick 
dessa examina tili 4 542.
Medicine, odontologie och veterinärmedicine kandi dat examina 
ingär inte i materialet för registren ären 1971 och 1972.
Beträffande lärarutbildningen omfattar statistiken endast uppgifter 
om personer med utbildning som direkt leder tili lärarexamen och 
inte om personer som auskulterat tili lärare pä basen av nagon 
annan examen.
Materialet för examensregistret grundar sig pa de uppgifter, som 
personema själva uppgivit pa sinä folkräkningsblanketter. Av 
denna anledning kan man anta, att alla uppgifter om utbildningen 
inte erhallits. De inlämnade examensuppgiftema innehäller även 
olika slag av minnesfel och bristfälligheter.
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Wagón detaljerad utredning av de fel ooh bristfalligheter som 
framkommer i samband med folkräkningsmaterialets utbildnings- 
uppgifter har inte gjorts, yarför deras antal och betydelse 
inte kan uppges.
I uppgiftema om ár 1972 avlagda examina ingár uppgifter om 
examina som avlagts pá grundstadiet utanför examensregister- 
systemet. Uppgiftema grundar sig pá summerade uppgifter enligt 
läroanstalt och framlägges i tabellema 1 och 2.
Uppgifter om befolkningens utbildningsstruktur för ár 1971 har 
inte publicerats. Uppgifter om dem stár att fá i form av data- 
maskinslistor frán statistikcentralen.
Klassificeringar Examensuppgifterna har klassificerats enligt statistikcentralens
utbildningsklassificering (handböcker nr 1 , mars 1971) och den 
kod som använts för dem följer denna klassificering.
I utbildningsklassificeringen definieras utbildningsstadiet pá 
följande sätts
UTBILDWIWG PÄ GRUNDSTADIET 
1-9 árig utbildning
1. Lägre utbildning pá grundstadiet 
Kortare än 9 ár
(ex. folkskola)
2. Högre utbildning pá grundstadiet 
Ca 9 ár
(ex. mellan- och grundskola)
UTBILDWIWG PA MELLAWSTADIET 
Ca 10-12 árig utbildning
3. Lägre utbildning pá mellanstadiet 
Ca 10-11 ár
(ex. yrkesskola, handelsskola)
4. Högre utbildning pá mellanstadiet 
Ca 12 ár




UTBIL.DKING PÄ HÖGSTADIET 
Minst 13 ärig utbildning
5. Utbildning pä lägsta högstadiet 
Ca 13-14 är
(ex. ingenjör (mellanskola))
6. Utbildning pä lägre kandi datnivä 
Ca 15 ár
(ex. hum.ksnd.)
7. Utbildning pä högre kandidatniva 
Minst 16 är
(ex. fil.kand.)
8. Porskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt examen pä högre
kandidatniva
(ex. fil.lic., fil.dr)
I tabellema 3> 7> 8 och 9 betyder personer med examen enligt 
högsta/senast avlagda examen, att om en person avlagt fler 
examina än en, ingár endast den högsta, eller om personen avlagt 
fler examina pä samma stadium, att endast den senast avlagda ingär.
Uppgifterna om befolkningens utbildningsstruktur är 1972 har 
framlagts i tabellema 7> 8 och 9»
Är 1972 fanns i värt land 978 237 personer, som avlagt examen efter 
grundstadiet. Antalet ökade med 54 857 personer jämfört med är 
1971 (5.9 fo) och 99 301 personer jämfört med folkräkningen är 1970 
(11.2 (figur 1).
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Figur 1* Befolkning over 15 i.r och befolkning som avlagt examen 
aren 1970» 1971 och 1972 (1 000 personer).
3480 3530 3578
; ■ 4.49 :: 469.4' •/4 9 6 V
WiM W ,
1970 1971 1972
befolkning over 15 ar
man som avlagt examen 
kvinnor som avlagt examen
Ar 1972 fanns i vart land 784 909 personer, som avlagt examen pi, 
mellanstadiet, och 187 044 personer, som avlagt examen pa hog- 
stadiet (figur 2). Antalet avlagda examina med utbildningsstadiet 
okant uppgick till 6 282.
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5 .2  fo
Andelen personer som avlagt examen pâ mellan- och högstadiet 
utgjorde 27.3 fo av befolkningen över 15 âr. För kvinnor är andelen 
25.7 % och for man 29.2 fo. Med uteslutande av personer over 65 âr 
är den minsta utbildningsandelen i gruppen 15- 19-âriga, 13.5 % , och 
den största i gruppen 20-24—äriga, 50.0 Utgäende frän den sist-
nämnda âldersgruppen minskar utbildningsandelama i riktning mot 
högre äldersgrupper. Mellan man och kvinnor förekommer en viss 
skillnad i utbildningsandelarna enligt äldersgrupper (figur 3). 
Medianäldern för personer som avlagt examina är 30 är.
Om personer som avlagt examen granskas enligt utbildningsomräde 
(figur 4) > finner man den största ökningen inom icke yrkesinriktad 
utbildning (10.3 fo) och inom utbildning för andra specialyrken 
(8.1 %).
Beträffande lärarutbildningen är det skäl att observera, att man 
här endast beaktat personer vilkas utbildning direkt lett tili 
lärarexamen och inte personer, som auskulterat tili lärare pä basen 
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Figur 4. Befolkning som avlagt examen enligt utbildningsomräde 
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I figur 5 har länsvis granskats utbildningsandelar (befolkningen 
med mellan- eller högstadieexamen beräknad i procent av länets 
befolkning i älder över 15 är). Utbildningsandelen är störst i 
Nylands Iän 34« 5 och minst i Norra Karelens Iän 21.2 Utbild­
ningsandelen för hela riket är 27.3 %.
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Figur 5* Utbildningsandelar länsvis är 1972
I tabläema 1 och 2 har länsvis granskats de förändringar som skett 
i antalet personer som avlagi examen i jämförelse med aret förut. 
Antalet personer som avlagi examen har i medeltal ökat mest i 
St. Michels, Morra Karelens, Kuopio, Vasa, Uleáborgs och Lapplands, 
län.
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Tablä 1. Befolkning som avlagt examen enligt län och utbildnings- 
stadium 31.12.1972.
L ä n
Befolkning som avlagt examen
Personer
Skillnad frän äret. förut
Personer Io .
Hylands 282 997 + 14 836 + 5.5
Abo och Bjömeborgs 142 157 + 7 955 + 5.9
Alands 4 922 + 227 + 4.8
Tavastehus 142 212 + 7 698 + 5.7
Kymmene 69 926 3 672 + 5.5
St. Michels 36 349 + 2 250 + 6.6
Horra Karelens 28 995 + 1 863 + 6.9
Kuopio 46 478 + 3 199 + 7.4
Mellersta Pinlands 44 291 + 2 471 + 5.9
Vasa 75 350 + 4 524 + 6.4
Uleäborgs 69 907 + 4 870 + 7.5
Lapplands 33 115 + 2 005 + 6.4
Okänt 1 538 — 713 — 31.7
Summa 978 237 + 54 857 + 5.9
Tabla 2. Länsvis skedd ökning av befolkning som avlagt examen enligt 
utbildningsstadium i jämförelse med áret förut 31.12.1972.
L ä n















Hylands 107 061 + 5.3 97 519 + 5.8 76 219 + 5-7
Abo och Bjömeborgs ,75 120 + 5.7 41 493 + 7.2 24 348 + 4.7
Alands 2 521 + 6.5 1 247 + 4.6 1 057 + 2.3
Tavastehus 78 182 + 5.3 40 361 + 7.2 22 500 + 4.9
Kymmene 39 857 + 5.4 19 502 + 6.7 16 026 + 4.3
St. Michels 21 028 + 7.4 9 691 + 7.0 5 535 + 3.3
Horra Karelens 17 049 + 7 .6 7 399 + 7.5 4 485 + 3.2
Kuopio 26 903 + 8.4 12 247 + 6.6 7 123 + 5.4
Mellersta Pinlands 23 512 + 6.2 12 857 + 5.7 7 808 + 5.5
Vasa 43 369 + 5.9 20 533 + 8.9 11 110 + 4.0
Uleäborgs 38 367 + 7.7 19 693 + 8.4 11 687 + 5.3
Lapplands 18 795 + 6.5 9 327 + 8.3 4 886 + 3.0
Okänt 886 - 33.8 390 - 33.9 260 - 16.9
Summa 492 650 + 5.9 292 259 + 6.7 187 044 + 5.0
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Ir 1972 avlagda 
examina
Uppgifter om är 1972 avlagda examina har framlagts i tabellema 
1, 2 och 3.







Medhorgarskola 39 58O 39 58O
Grundskola 3 406 3 4O 6
Mellanskola 42 517 42 517
Folkhögskola 3 168 3 168
Summa 3958O 49 091 88 671
Pâ grundstadiet avlades âr 1972 0.2 'jo fier examina än âret förut.
P â  mellanstadiet avlades ar 1972 78 584 examina, vilket är 5.5 $
mer än âret förut. Antal et personer som avlagt examen uppgick tili 
77 675. Pâ högstadiet avlades âr 1972 14 295 examina, vilket är
2.5 fo mer än âret förut. Antalet personer som avlagt examen uppgick 
tili 14 098. Är 1972 avlades alltsä sammanlagt 1 106 examina pâ 
mellan- och högstadiet, förutom annan examen som avlagts under samma 
är (figur 6).
Figur 6. Ar 1972 avlagda examina enligt utMldningsstadium
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Da man granskar examina som avlagts enligt utbildningsomräde 
(figor 1) kan man konstatera, att tillväxteri värit störst inom 
transport och kommunikationsomrädet (16.8 fo). Till antalet avlades 
de flesta examina inom det tekniska och naturvetenskapliga utbild- 
nings omrädet, 30 506, varvid ökningen var 13.3 /£ i jömförelse med 
aret förut. Inom handeis- och kontorsomrädet skedde en minskhing 
pa 13.9 vilket berodde pä handelsinstitutens uthildningsreform.
Den uthildade hefolk— 
ningens omflyttning
Befolkningens uthildningsstruktur päverkas inte hara av antalet 
ärligen avlagda examina utan även av antalet avlidna och omflytt- 
ningen.
Befolkningens regionala uthildningsstruktur päverkas dessutom av 
omflyttningen i landet.
Under är 1972 avled 4 564 personer av befolkningen som avlagt 
examina efter grundstadiet, 2 564 personer utvandrade och 684 
personer ätervände tili hemlandet.
I tahellerna 4, 5 och 6 har för dessa endast framlagts antalet 
personer som utvandrat, flyttat inom landet (netto) eller avlidit, 




1 Vuonna 1972 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot 
Vid läroanstalter avlagda examina är 1972
2 Vuonna 1972 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot oppilaitos— . 
pääryhmän ja koulutusasteen mukaan
Vid läroanstalter avlagda examina är 1972 enligt huvudgrupp 
av läroanstalt ooh utbildningsstadium
3 Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja oppilaitoksissa 
suorittaneiden ikä korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
mukaan
Alder för personer som är 1972 vid läroanstalter avlagt examina 
efter grundstadiet enligt högsta/senast slutförda utbildningen
4 Vuonna 1972 maastamuuttaneet koulutusasteen ja läänin mukaan 
Personer som är 1972 utvandrat enligt utbildningsstadium ooh Iän
5 Vuonna 1972 maassamuuttaneet (netto) koulutusasteen ja läänin 
mukaan
Personer som är 1972 flyttat inom landet (netto) enligt utbild­
ningsstadium och Iän
6 Vuonna 1972 kuolleet koulutusasteen ja läänin mukaan 
Personer som är 1972 avlidit enligt utbildningsstadium och Iän
7 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö iän ja kor- 
keimman/viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan 31.12.1972 
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt alder 
och högsta/senast slutförda utbildningen 31.12.1972
8 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö asuinlää- 
nin ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan 31.12. 
1972
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt bostadslän 
och högsta/senast slutförda utbildningen 31*12.1972
9 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö asuinläänin 
ja koulutusasteen (korkein/viimelcsi suoritettu koulutus) mukaan 
31.12.1972
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt bostadslän, 
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L i i t e  1 -  B ilaga  1
RU0T3KINKIELINEN KOULUTUSNIMIKKEISTÖ -  SVENSK SP RAKI G UTBIL DNINGSNOMENKLATUR
3011 Folkakademi
3091 Ut'bildning i  allmänbildande ämnen.pä lägre  m ellanstadiet 
3099 Annan icke yrkes in rik tad  ut'bildning pä lägre m ellanstadiet 
3111 Yrkesutbildning fö r  produkt- och m iljöp lanering
3113 Yrkesu fb ildn ing fö r  v is u e ll  kommunikation
3114 Yrkesu fb ildn ing fö r  fotograferingsbranschen 
3119 Annan k on stfa ck lig  yrkesu fb ildn ing
3121 U tbildning av amatörskädespelare 
3129 Annan u tb ildn ing fö r  tea te r
3199 Annan humanistisk och estetisk utbildning pä lägre mellanstadiet
3211 U tbildning av ungdomsledare
3212 U tbildn ing av id ro tts in s tru k tö rer
3221 U tbildning av handledare av fr it id s sy sse lsä ttn in g  
3231 Utbildning av vävnads- och sömnadskonsulenter 
3241 Utbildning av b ils k o llä ra re  
3311 Handelsskola
3319 Annan allmän merkantil yrkesu fb ildn ing
3321 Allmän yrlcesutbildning fö r  fö rsä ljn in g  och inköp
3323 U tbildn ing av fö r s ä lja r e ,  livsm edel
3324 U tbildning av fö rsä lja .re , t e x t i l i e r ,  beklädnadsvaror, skodon
3325 U tbildning av fö r s ä lja r e ,  järnvaror, h u shä llsartik la r, elförnödenheter o .d y l.
3327 U tbildn ing av fö r s ä lja r e ,  b i la r ,  b ilrese rvd e la r
3328 U tbildning av fö r s ä lja r e ,  kem ikalier, apoteksvaror 
3332 Annan, u tb ildn ing av fö rs ä lja re
3339 Annan yrkesu fb ildn ing fö r  fö rsä ljn in g  och inköp
3341 U tbildning av dekoratörer
3342 Grundkurs fö r  reklammän
3359 Annan merkantil yrkesutb ildn ing
3361 Allmän yrkesu tb ildn ing av kontorspersonal
3362 Yrkesutbildn ing fö r  kontorstekniska arbeten
3363 Yrkesutbildn ing fö r  datamaskinbranschen (ADB)
3364 Yrkesutbildning fö r  bok föring och kassaarbete
3371 Allmän yrkesu tb ildn ing fö r  la ger fö rva ltn in g
3372 Lagerföreständare, m eta ll- och maskinbranschen 
3411 Yrkesutbildning fö r  metallbranschen
3416 Yrkesutbildning fö r  maskinreparafionsbranschen
109
3421 Yrkesutbildning för finmekanik
3423 Annan yrkesutbildning för metall- och maslcinbranschen
3425 Yrkesutbildning för elbranschen
3431 Yrkesutbildning för byggnadsbranschen
3434 Utbildning av ritare och kartläggare
3435  Yrkesutbildning för träindustri 
3438 Kemisk yrkesutbildning
3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen
3451 Yrkesutbildning för tex til- och beklädnadsbranschen
3455 Yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
3461 Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen
3463 Utbildning för processindustrin
3468 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
3511 Skepparutbildning
3512 Utbildning av sjöfartsmanskap 
3531 Yrkesutbildning för jämvägstrafik 
3541 Fordonsförarutbildning
3551 Yrkesutbildning för posttrafik 
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation
3611 Utbildning av hjälpskötare
3612 Utbildning av sinnessjukvardare
3613 Utbildning av tandskötare
3614 Utbildning av bamskötare
3615 Utbildning av vardare av psykiskt utvecklingshämmade
3616 Utbildning av pedikurister
3621 Utbildning av läkarmottagningsbiträde
3629 Annan utbildning av hjälppersonal för hälso- och sjukvard pä lägre mellanstadie
3691 Massörutbildning
3692 Kosmetologutbildning
3693 Utbildning av tekniska biträde vid apotek




3714 Lantbrukstekniska skolor 
3715. Husbondeskolor
3721 Utbildning av kreatursskötare
3722 Specialutbildning för kreatursskötsel 





3739 Annan yrkesutbildning för trädgardsskötsel
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
3742 Forstskolor
3743 Utbildning av skogsarbetsledare 
3749 Annan yrkesutbildning för skogsbruk
3751 Fiskarskolor
3752 Utbildning av fiskeritekniker
3811 Yrkesutbildning för brandskydd
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet 
3341 Yrkesutbildning i huslig ekonomi
3843 Yrkesutbildning av personal för storkök och restaurangkölc
3846 Utbildning av servicepersonal för hoteil- och restaurangbranschen
3881 Utbildning av barberare och frisörer
3882 Yrkesutbildning för fastighetsskötsel 




4132 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrlcan 
4211 Diakonutbildning
4291 Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
4311 Handelsinstitut
4318 Företagarutbildning
4319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
4321 Allmän högre yrkesutbildning för försäljning och inköp
4323 Butiks— och avdelningsförestandare, livsmedel
4324 Butiks- och avdelningsförestandare, textilier, beklädnadsvaror
4325 Butiks— och avdelningsförestandare, järn-, hushall— ra.fl. artiklar
4326 Butiks— och avdelningsförestandare, inredningsartiklar
4328 Butiks— och avdelningsförestandare, kemikalier
4329 Butiks— och avdelningsförestandare, böcker, pappersartiklar
4332 Annan utbildning av butiks- och avdelningsförestandare 
4341 Utbildning av reklammän. (mellanskolex.)
4349 Annan högre yrkesutbildning för reklam 
4351 Speditörsutbildning
4361 Högre yrkesutbildning inom ADB-branschen ^
4363 Högre yrkesutbildning för kontorspersonal inom bank- och försäkringsväsendet, mm.
4364 Högre yrkesutbildning av kontorspersonal inorn resebyräbranschen . '>
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal
4411 Teknikerutbildning, maskinteknik 
4414 Teknikerutbildning, finmelcanik
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4438 Teknikerutbildning, andra tekniska ômrâden 
4446 Högre yrkesutbildning för maskinbranschen
4451 Högre yrkesutbildning för finmekanik
4465 Högre yrkesutbildning för träindustri
4468 Högre yrkesutbildning för kemi
4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen
4476 Högre yrkesutbildning ,för textilbranschen
4483 Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
4497 Annan högre yrkesutbildning för industri och hantverk
4511 Högre yrkesutbildning för sjöfart
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete
4522 Utbildning av flygtrafikledare
4551 Högre yrkesutbildning för postväsendet
4553 Högre yrkesutbildning för telekommunikation
4611 Sjukskötarutbildning
4612 Bammorskeutbildning (upph. ar 1970)
4613 Utbildning av röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter
4616 Utbildning av arbetsterapeuter
4621 Utbildning av föreständare och värdare för barnhem
4699 Annan högre utbildning för värdyrken pa högre mellanstadiet
4711 Utbildning av lantbrukstekniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekniker 
4721 Utbildning av kreaturstekniker
4731 Utbildning av trädgärdstekniker
4741 Utbildning av forsttekniker
4749 Annan högre yrkesutbildning för skogsbruk
4811 Utbildning av brandbefäl
4812 Utbildning av polisunderbefäl
4821 Underofficersexamen, landstridskraftema 
4824 Underofficersexmaen, sjöstridskraftema 
4826 Underofficersexamen, luftstridskraftema
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4831 Fortbildning av underofficerare, militärmästarexamen 
4835 Utbildning av militärtekniker 
4841 Högre yrkesutbildning för hemhushallning 
4843 Högre yrkesutbildning för storhushäll
4846 Högre yrkesutbildning för hote11- ooh restaurangbranschen
5111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pa lägsta högstadiet
5113 Utbildning för visuell information pâ lägsta högstadiet
5121 Utbildning av yrkesskadespelare
5123 Teaterregissörsutbildning (upph. ar 1971)
5129 Annan teaterutbildning pâ lägsta högstadiet
5131 Ledare för orkestergrupp
5132 Kantor-organistexamen 
5140 Konstfacklig utbildning
5149 Annan konstutbildning pâ lägsta högstadiet 
5151 Utbildning av translatorer och tolkar
5211 Utbildning av barnträdgardslärare
5221 Folkskollärarutbildning
5222 . Medborgarskollärarutbildning
5229 Annan folk- eller medborgarskollärarutbildning
5231 Utbildning av hjälpskollärare
5232 Utbildning av lärare i observationsklass
5234 Utbildning av lärare för barn med tai— och röstrubbningar
5235 Utbildning av lärare för barn med las- och skrivsvarigheter
5236 Utbildning av lärare i dövskola
5237 Utbildning av lärare i blindskola
5239 Annan utbildning av speciallärare
5241 Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola 
5245 Utbildning av hemslöjdslärare
5247 Utbildning av lantbrukslärare
5249 Utbildning av lärare ihuslig ekonomi, mellanskolexamen
5251 Logonomutbildning
5252 Examen i ungdomsarbeté
5253 Handarbetslärare
5299 Annan lärarutbildning pâ lägsta högstadiet
5312 Utbildning i marknadsföring
5313 Utbildning för affärsledning
5321 Utbildning av reklammän (högskolelinjen)
5331 Utbildning för automatislc databehandling pä lägsta högstadiet
5332 Sekreterarutbildning (studentéxamen 2-ârig kurs)
534-1 Allmän utbildning av funktionärer för förvaltnings- och organisationsupp 
5342 Utbildning av funktionärer för den offentliga förvaltningen
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5423 Ingenjörsutbildning, pappersindustri 
5425 Ingenjörsutbildning, textilindustri
5439 Annan ingenjörsutbildning pä lägsta högstadiet 
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet 
5521 Utbildning av flygstyrman
5611 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen fö r  sjukvärd
5612 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för hälsovärd
5613 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för socialt arbete
5 6 14 Specialutbildning av s juksköterskor pä studieriktningen för bammorskor
5615 Specialutbildning av medikalgymnaster 
5619  Annan specialutbildning för sjuksköterskor 
5621 Utbildning av farmaceuter
5711 Agrologutbildning
5731 Hortonomutbildning
5 8 11 Utbildning av p o lisb e fä l
5841 Utbildning av chefspersonal för hotell- ooh restaurangbranschen ,
6111 Utbildning för produkt- ooh miljöplanering pä lägre kandidatnivä 




6129 Annan teaterutbildning pä lägre kandidatnivä
6131 Avgangsexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin)
6132 Högre kantor-organist examen
6161 Hum. kand., historia, arkeologi, etnografi
6 16 4  Hum. kand., litte ra tu rfo rsk n in g
6166 Hum. kand., spräkvetenskap ooh spräkforskning
6171 Hum. kand,, filosofi
6172 Hum. kand., konst, musik
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6179 Hum. kand., annat huvudämne eller huvudärane okänt 
6191 Ortodoxa kyrkans prästutbildning
6199 Andratyper av humanistisk och estetisk utbildning pä lägre kandidatnivä
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan
6212 U tbildn ing av ämneslärare fö r  grundskolan
6241 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopisto
6242 U tb ildn ing av handarbetslärare, Helsingin käsityönopettajaopisto
6243 Utbildning av teckningslärare
6244 Utbildning av musiklärare
6245 Utbildning av gymnastiklärare
6246 Utbildning av lärare i sjukvard.
6247 Utbildning av- studieledare
6299 Annan lärarutbildning pä lägre kandidatnivä 
6311 Lägre rättsexamen
6316 Lägre förvaltningsexamen (upph. är 1-921)
6321 Diplomekonomexamen
6331 Akademiska sekreterare och diplomkorrespondenter 
6341 Ekonomisk-administrativ examen 
6351 Hum. kand., samhälls- och beteendevetenskaper 
6361 Kand. i fysik fostran (icke idrottspedagogik)
6371 Yrkesexamen för bibliotekarier 
6411 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), maslcinteknik 
6415 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), elektrotelcnik 
6417 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), byggnadsteknik 
6441 Hat. kand., matematik, databehandlingslära 
6443 Hat. kand., fysik, astronomi o. dyl.
6445 Hat. kand., kemi, mikrobiologi 
6447 Hat. kand., geologi och geografi 
6451 Hat. kand., biologi
6459 Hat. kand. ? annat huvudämne eller huvudämne okänt
6511 S.jökapt ensexamen
6611 Utbildning av med. kand.
6621 U tb ildn ing av odont. kand.
6631 Utbildning av veterinärmed. kand.
6641 Fortbildning av specialsjuksköterskor pä administrativ linje 
6811 Officers tjänsteexamen, landstridskraftema
6813 Officers tjänsteexamen, sjöstridskraftema
6814 Officers tjänsteexamen, luftstridskraftema
7131 Musikdirektörsexamina (e n lig t  fordringam a v id  S ibe liu s- Akademin)
7132 Diplomexamina (enligt fordringama vid Sibelius-Akademin) pä högre kand. niv
7151 Teologisk dimissionsexamen
7152 T eo lo g ie  kandidatexamen
7161 Fil. kand., historia, arkeologi, etnografi
7164 Fil. kand., litteraturforskning
7166 Fil. kand., sprälcvetenskap och spräkforskning
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7171 Fil. kand., filosofi
7172 -Fil. kand., konst, musik '
7179 Fil. kand., humanistiska studier, annat huvudämne eller huvudämne okänt
7241 Musiklärarutbildning pá högre kand. niva
7242 Kand. i gymnisk vetenskap, idrottspedagogik 
7311 Jur. kand., (högre rättsexamen)
7316 Högre förvaltningsexamen (upph. är 1921)
7319 Andra examina hörande tili juridikens omráde 
7321 Ekon. kand.
7327 Kand. ekon. vet.
7329 Andra ekonomie eller examina i de ekonomiska vetenskaperna 
7.331 ■Pol. kand.
7335 Kand. samhällsvet.
7339 Kandidat i de administrativa vetenskaperna 
7341 Ped. kand.
7344 Pii. kand., studieriktningen för samhälls- ooh beteendevetenskaper 
7351 Kand. gymn. vet.
7381 Kand. examen i förvaltningslära
7399 Annan utbildning i samhälls- ooh beteendevetenskaper pä högre kandidatnivá 
7411 Dipl. ing., maskinteknik
7415 Dipl. ing., produktionsekonomi
7416 Dipl. ing., elektroteknik 
7418 Dipl. ing., byggnadsteknik 
7421 Dipl. ing., träförädling 
7423 Dipl. ing., kemi
7425 Dipl. ing., bergsindustri 
7427 Dipl. ing., teknisk fysik 
7429 Dipl. ing., lantmäteri 
7431 Dipl. ing., processteknik
7439 Dipl. ing., annan studieriktning eller studieriktning okänd 
7441 Arkitekt
7451 Fil. kand., matematik, databehandlingslära 
7453 Fil. kand., fysik, astronomi o. dyl.
7455 Fil. kand., kemi, mikrobiologi 
7457 Fil. kand., geologi och geografi 
7461 Pii. kand., biologi
7469 Fil. kand., matem. -naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
7471 Agronom, lantbruksproduktförädling 
7473 Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier 
7475 Agr. o. forstkand., andra studier 
7611 Grundutbildning för med. lie.
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7699 Annan utbildning för värdyrken pä högre kandidatnivä 
7711 Agronomexamen, ämbetsexamen i lantbruk
7719 Agronomexamen, annat huvudänme eller studieriktning och huvudärnne okända 
7721 Allmän forstexamen 
7724 Merkantil skogsexamen
7729 Forstexamen, annat huvudärnne eller studieriktning ooh huvudänme okända 
7731 Agr. o. forstkand., lantbruksstudier 
7734 Agr. o. forstkand., forstliga studier
7799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä
7811 Landstridskraftemas kaptenkurser ^
7813 Sjöstridskraftemas kaptenkurser
7814 Luftstridskrafternas kaptenkurser 
7816 Stabsofficersexamen
7821 Agr. o. forstkand., studier i huslig ekonomi 
7911 Fil. kand., utbildningsomräde okänt 
8111 Teol. lie.
8121 Teol. dr
8131 Pii. lie., historia, arkeologi, etnografi
8134 Pii. lie., litteraturforskning
8136 Pii. lie., spräkvetenskap och spräkforskning
8141 Pii. lio., filosofi
8142 Pii. lie., konst, musik
8149 Pii. lie., humanistiska studieriktningen, annat huvudärnne eller huvudärnne okänt
8151 Pii. dr, historia, arkeologi, etnografi
8154 Pii. dr, litteraturforskning
8156 Pii. dr, spräkvetenskap och spräkforskning
8161 Pii. dr, filosofi
8162 Pii. dr, konst, musik
8169 Fil. dr, humanistiska studieriktningen, annat huvudärnne eller huvudärnne okänt 
8191 Diplomexamina pä linjema för kör- och orkesterledning samt teori och 
kompositionskonst
8199 Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning 
8311 Jur. lie.
8321 Jur. dr 
8331 Ekori. lie. :
8335 Lie. ekon. vet.
8341 Ekon. dr 
8345 Lr ekon. vet.
8351 Pol. lie.
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8373 Pii. lie., samhälls- och beteendevetenskaper
8375 Licentiat i de gymniska vetenskapema
8381 Ped. dr
8383 Pii. dr, samhälls- och beteendevetenskaper
8411 Tekn. lie., maskinteknik
8413 Tekn. lie., produktionsekonomi
8414 Tekn. lie., elektroteknik
8415 Tekn. lie., byggnadsteknik
8416 Tekn. lie., träförädling
8417 Tekn. lie., kemi
8418 Tekn. lie., bergsindustri
8419 Tekn. lie., teknisk fysik
8421 Telen, lie., lantmäteri
8422 Tekn. lie., arkitektur
8423 Tekn. lie., prosessteknik
8429 Tekn, lie», annan studieriktning eller studieriktning okänd
8431 Tekn. dr, maskinteknik
8433 Tekn. dr, produktionsekonomi
8434 Tekn. dr, elektroteknik
8435 ' Telen, dr, byggnadsteknik
8436 Telen, dr, träförädling
8437 Tekn. dr, kemi
8438 Tekn. dr, bergsindustri
8439 Tekn. dr, teknisk fysik
8441 Tekn. dr, lantmäteri
8442 Tekn. dr, arkitektur
8449 Telen, dr, annan studieriktning eller studieriktning okänd
8451 Pii. lie., matematik, dat ab ehandlingslära
8452 Pii. lie., fysik, astronomi mm.
8453 Pii. lie., kemi, mikrobiologi
8455 Pii. lie., geologi och geografi
8456 Pii. lie., biologi
8459 Pii. lie., naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
8461 Pii. dr, matematik, databehandlingslära
0462 Pii. dr, fysilc, astronomi mm.
8463 Pii. dr, kemi, mikrobiologi
8465 Pii. dr, geologi och geografi
8466 Pii. dr, biologi
8469 Pii. dr, naturvet. studieriktning, annat huvudämne eller huvudamne okänt
8481 Agr. o. forstlic.,livsmedelsstudier
8482 Agr. o. forstlic., andra studier
8491 Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier
8492 Agr. o. forstdr, andra studier 
8631 Med. dr, teoretiska ämnen 
8635 Med. dr, kliniska ämnen
8649 Med. dr, annat specialomräde eller specialomräde okänt __
8655 Odont. dr
866A Veterinärmed. dr, kliniska ämnen
8669 Veterinärmed. dr, annat specialomräde eller specialomräde okänt 
8681 Farmacie licentiatexamen 
8691 Farm. dr examen
8711 Agr. o. forstlic., lantbruksstudier 
8715 Agr. o. forstlic., forstliga studier 
8721 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier 
8725 Agr. o. forstdr, forstliga studier
8811 Generalstabsofficersexamen, landstridslinjen
8812 Generalstabsofficersexamen, sjöstridslinjen
8813 Generalstabsofficersexamen, luftstridslinjen 
8819 Generalstabsofficersexamen, specialomräde okänt 
8881 Agr. o. forstlic., studier i-huslig ekonomi 
8891 Agr. o. forstdr, stiidier i huslig ekonomi
8911 Pii. lie., utbildningsomräde okänt
8921 Pii. dr, utbildningsomräde okänt
9113 Musikutbildning, utbildningsnivän okänd
9119 Konstutbildning, utbildningsnivä och specialomräde okända
9199 Annan humanisti sk och estetisk utbildning, utbildningsnivän okänd .9
9329 Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen, utbildningsnivän okänd
9339 Annan utbildning i samhälls- och beteendevetenskaper, utbildningsnivän okänd
9499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd
9519 Annan sjöfartsutbildning, utbildningsnivän okänd
9529 Annan flygtrafikutbildning, utbildningsnivän okänd
9559 Annan komraunikationsutbildning, utbildningsnivän okänd
9599 Annan trafikutbildning, utbildningsnivän okänd
9699 Annan utbildning för värdyrken, utbildningsnivän okänd
9799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd
9819 Annan utbildning för bevaknings- och skyddsyrken, utbildningsnivän okänd
9849 Annan utbildning inom hotell- och restaurangbranschen, utbildningsnivän okänd
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